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ABSTRACT 
This paper aims to know the comparison between Apple and Samsung. The background of this paper 
is because the competition of both products is very tight. Though this paper will review the features 
up to the supply chain of both products. The purpose of this study is to find out what is in the Apple 
and Samsung products in the competition to maintain the product. This study uses secondary data 
from the existing literature. In addition, also take the results of surveys that have been done in several 
countries that use both products. 
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Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara produk Apple 
dengan Samsung. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini karena persaingan dari 
kedua produk tersebut yang sangat ketat. Sehingga makalah ini akan mengkaji feature-feature 
hingga supply chain dari kedua produk tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apa saja yang diperhatikan dalam produk  Apple dan Samsung dalam persaingan 
hingga mempertahankan produknya. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari literatur 
yang ada. Selain itu, juga mengambil hasil survey yang telah dilakukan dibeberapa negara 
mengenai pemakaian kedua produk tersebut.   
 
